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rum ignon demquam co-
rume re inatquita, susces 
factus, sen hocchil icaedi, 
nihilin tereis, sent? Ectus 
publiam eribul horesid cris 
commo adhucenatum ta-
rit diuses, quondam acto-
run unirit fauciorei coeris 
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1,5 para o texto
Resumo Sumário


































































Extensão de 150 a 500 palavras em 
um único parágrafo.
Ao final, mínimo de 3 palavras-chave 
separadas entre sí por ponto.
Palavras-chave: Xxxxx. Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx.
Citações - NBR 10520/2002
Sistema de chamada autor-data (alfabético) – (SO-
BRENOME, ano).
A efi cácia de um trabalho escrito está relacionada em ex-
plorar as três partes da sua estrutura: introdução, desenvol-
vimento e conclusão (MEDEIROS, 2009).
Na Referência:
MEDEIROS, João Bosco. Redação científi ca: a prática de 
fi chamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 
2009. 
Sistema de chamada numérico – Numeração sobres-
crita (¹).
O Banco Mundial desconsidera as particularidades das na-
ções e defi ne único “pacote” aos países desenvolvidos¹.
No rodapé da página:
________________
¹ ALTMANN, Helena. Infl uências do Banco Mundial no projeto educacional 
   brasileiro. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 80, jan./jun. 2002. 
Citação indireta: interpretação de partes do texto.
A resenha é um resumo acrescido de juízo de valor (ME-
DEIROS, 2009).
Para Medeiros (2009), a resenha é um resumo acrescido de 
juízo de valor.
Citação direta: transcrição literal do texto.  Indica-se a pá-
gina da citação.
Até 3 linhas, fi ca no corpo do texto e entre aspas:
É importante “destacar que o pesquisador há de tomar cui-
dado com o uso de estrangeirismos” (MEDEIROS, 2009, p. 
219).
Mais de 3 linhas, recuo de 4 cm da margem esquerda, letra 
menor e entrelinhas simples.
Segundo Medeiros (2009, p. 215):
Citação de citação: citação de obra a qual não se obteve 
acesso físico. Usa-se a expressão “apud” = citado por.
O trabalho de conclusão de curso é “[...] um estudo sobre 
um tema específi co ou particular” (LAKATOS; MARCONI, 
1995 apud MEDEIROS, 2009, p. 203).
4 cm
Terminado o projeto de pesquisa, é preciso testar 
os instrumentos que serão utilizados, como, por 
exemplo, o questionário [...]. Durante a fase de apli-
cação do pré-teste, o pesquisador anotará as rea-
ções do entrevistado, o grau de difi culdade [...], o 
embaraço quanto a algumas questões.
Referências - NBR 6023/2018
Livro
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se 
houver). Local: editora, ano.
O positivismo jurídico: lições de fi losofi a do 
Parte de livro
SOBRENOME, Nome (autor do capítulo). Título (do capítulo). 
In: SOBRENOME, Nome (autor do livro) (pode ser organizador, 
compilador, etc.). Título (do livro). Edição (se houver). Local: 
editora, ano. Páginas (do capítulo).
SCHWARTZMAN, Simon. Como a universidade está se pensan-
do? In: PEREIRA, Antonio Gomes (org.). Para onde vai a univer-
sidade brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. p. 29-45.
Artigo de revista
SOBRENOME, Nome. Título (do artigo). Título (da revista), local, 
volume, número, páginas (do artigo), mês abreviado ano.
SAVIANI, Demerval; CARVALHO, Délton de. A universidade e a 
problemática da educação e cultura. Educação Brasileira, Bra-
sília, v. 1, n. 3, p. 35-58, maio/ago. 1979.
Jurisprudência
JURISDIÇÃO. Tribunal. (Turma). Nome da Peça Processual. 
Identifi cação da Peça Processual. Ementa. Partes. Local e data 
do julgamento. Dados de publicação.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. (2. Turma). Agravo de Instru-
mento. AIAgR 507375/DF. 1. Ausente do traslado a cópia da 
certidão de publicação da decisão que não admitiu o recurso 
extraordinário [...]. Agravante: Associação Geral dos Policiais 
Civis do Distrito Federal - AGEPOL. Agravado: Ari Ribeiro dos 
Santos. Relator(a): Min. Ellen Gracie. Brasília, 13 de dezembro 
de 2005. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/ jurispru-
dencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28507375%2ENUME%2E
+OU+507375%2EACM S%2E%29&base=baseAcordaos&url=ht
tp://tinyurl.com/ y7tvhlj5. Acesso em: 4 maio 2018.
Trabalho acadêmico
SOBRENOME, Nome. Título. ano. Tipo de trabalho (Grau e cur-
so) - faculdade, universidade, local, ano (da defesa).
OTT, Margot Bertolucci. Tendências ideológicas no ensino de 
primeiro grau. 1983. Tese (Doutorado em Educação) – Facul-
dade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 1983.
Legislação em formato eletrônico
JURISDIÇÃO. Título (nº da lei e data). Epígrafe e/ou ementa. 
Disponível em: .Acesso em: dia mês abreviado ano.
BRASIL. Lei nº 11.117, de 18 de maio de 2005. Declara o ar-
quiteto Oscar Niemeyer Patrono da Arquitetura Brasileira. Dis-
ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11117.htm. Acesso em: 6 abr. 2018.
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